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INTRODUCCIÓN 
Siendo requisito para optar el título de contador público presento mi tesis 
“ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) Y SU INCIDENCIA EN LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LA EMPRESA PERUVIAN 
SOYBEAN COMPANY S.A.C.” 
La empresa pertenece al sector transportes que se encuentra en un constante desarrollo, las 
empresas dirigen su impulso para lograr una rentabilidad alta, uno de los factores son los 
activos (vehículos) que tienen estas empresas, que en varias oportunidades están en una 
constante innovación que tiene como finalidad lograr una gran participación del mercado. 
El contenido de la tesis comprende:  
Capítulo I: Hace mención al problema de la investigación, el cual consiste en dar a 
conocer la descripción de la realidad del problema, como a su vez describir los problemas 
que nos llevaron a realizar el presente trabajo de manera detallada, como también los 
objetivos de la investigación. 
Capítulo II, se presentan el marco teórico, en donde se dará a conocer los antecedentes de 
la investigación, tantos como nacionales e internacionales, así como también las bases 
teóricas de las variables y la definición de términos básicos. 
Capítulo III, consiste en determinar las hipótesis y a la vez las variables de estudio, siendo la 
hipótesis general “La aplicación del arrendamiento financiero incidirá en forma positiva en la 
situación económica y financiera de la empresa Peruvian Soybean Company sa”. 
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Capítulo IV, Se expone el método de investigación descriptivo - correlacional, el diseño de 
investigación, variables de la investigación, la población, la muestra, técnicas de 
procesamiento de análisis de datos. 
Capítulo V, brinda resultados obtenidos con su aparición de tablas y figuras analizadas que 
apoyan la hipótesis y la afirmación. También se presentan las conclusiones, 
recomendaciones, bibliografías y apéndices. 
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RESUMEN 
 
El proyecto de la investigación, es analizar la consecuencia del “arrendamiento financiero en 
la situación económica-financiera de la empresa Peruvian soybean company”, años 2016-
2017, la investigación es descriptiva y explicativo , que tiene estudios para adquirir nuevos 
conocimientos a fin de llegar a un objetivo practico y especifico, el diseño de la investigación 
es no experimental con corte transversal ,explicando la realidad que se presenta en la 
empresa,  reuniendo toda información en el periodo 2016 y 2017. Para la posterior 
investigación se hizo un estudio a los estados financieros y se observó el contrato de 
arrendamiento financiero adquirido por la empresa. El problema que se plantea es el impacto 
que tiene el arrendamiento financiero en la situación económica-financiera de la empresa 
Peruvian soybean company. La conclusión demuestra que la empresa utilizando el 
arrendamiento financiero logra tener un impacto positivo en la situación económica-
financiera lo que permite obtener utilidad a la empresa, siempre y cuando se obtenga un 
manejó   de este instrumento. 
 El arrendamiento financiero que se aplica en el Perú. Esta normada por: 
 x Norma Internacional de Contabilidad (NIC 17 - Arrendamiento) actualmente NIIF16. 
Palabras claves: Arrendamiento Financiero (LEASING), Ratios, Impacto Económico – 
Financiero. 
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ABSTRACT 
 
The research project, is to analyze the consequence of "financial leasing in the economic-
financial situation of the Peruvian soybean company", years 2016-2017, the research is 
descriptive and explanatory, which has studies to acquire new knowledge in order to reach a 
practical and specific objective, the design of the research is non-experimental with a cross-
section, explaining the reality that is presented in the company, gathering all information in 
the period 2016 and 2017. For the subsequent investigation a study was made to the financial 
statements and the financial lease contract acquired by the company was observed. The 
problem that arises is the impact that financial leasing has on the economic-financial situation 
of the Peruvian soybean company. The conclusion shows that the company using the 
financial lease manages to have a positive impact on the economic-financial situation which 
allows the utility to obtain utility, provided that this instrument is managed. 
The financial lease that is applied in Peru. It is regulated by: 
• International Accounting Standard (IAS 17 - Leasing) currently IFRS 16. 
Keywords: Financial Leasing (LEASING), Ratios, Economic - Financial Impact. Key words: 
Financial Leasing (LEASING), Ratios, Economic- Financial Impact.
